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A c c t  4 6 0 - 4 6 1 ( g )  A u d i t i n g  1 - 1 1  ( 3  e a c h )  
4 6 0  O r t e n t . J t l o n  t . . J  t h e  s t J d y  o f  a u d i t i n g  a n d  a u d  . t  
w o r k i ! 1 g  p a p e r s .  4 6 1  A u d 1 t  c a s e  s t u d y  a n d  r e p o r t  w r i t i n g .  
M u s t  t J 8  •o~<P.n n  s e q u e 1 1 c e .  P r e r e q u i s i t e :  A c c t .  3 3 2 .  
A c c t 4 6 9  S t u d e n t  I n t e r n s h i p  ( 4 - 1 6 )  
A c c t  4 1 0 ( g )  A c c o u n t i n g  S y s t e m s  ( 4 )  
D e v t : l u p . n g ,  o r g a n i L i n g  a n d  u s i n g  a c c o u n t i n g  d a t a ;  
a n a l y z m g  a n r J  i m p r - : w i n g  a c c o u n t i n g  s y s t e m s ,  a n d  a u t o m a t e d  
d a • a  n r o r ; c s : > i n g  s y < > t e m s .  P r e r e q u i S i t e ·  A c c t  3 3 2  a n d  3 5 2 .  
A c c t  4 8 0 ( g )  A c c o u n t i n g  T h e o r y  ( 4 )  
l n t r n s i v n  " k d y  o f  f i n a n r : i a l  a t e  ' J U ' l '  n g  • . h e o r y ,  
r n r  I L 1 d i n ' ]  a l t f r n a t l v e  tec~niques f o r  I n C O m e  d t t e r m i n a t 1 0 n  
a n d  t h e  r n e a s u r e r r . e r t  1 f  c a s t '  f l o w s .  O t h e r  to~.ic" 
r n r  l c , J E  • r e  r o k  o f  t h e  s e c . . 1 r i t i e s  a n d  e x c h a n g e  
c o r r 1 · n :  ; s i O P  1 n  f o r m u  a t i n g  a c c c . . J n t i l 1 g  p r a c t i c e  c . n d  
t . r l t i G J I  a n a i y s 1 s  o f  p r o f e s s i o n a l  p r o n o u n c e m c n t s .  
Prcr<~qur·,ites A r : c t  3 3 2  a n d  3 5 1  o r  p e r m i s s i o n  o f  t h e  
i  n s t r u r '  o r  
A c c t  4 9 8 ( g )  P r o b l e m s  i n  A c c o u n t i n g  ( 1 - 4 )  
A n  m q u 1 r y  1 n t • )  s o m e  a s p e c t  o r  a c c o u n t 1 n g  w h 1 c h  I S  n o t  
d r : a l t  w • t h  i 1 1  t h e  r e g  J l a r  c u r r i c u l u m .  S t u d e n t s  m a y  
r e q 1 s t u  t o r  t h • "  c c , u r s i '  r r o r e  t h J n  o n c e  s i n c e  c o n t e n t  
w i l l  v a r y  P r u e c ; J  ;  • e  C o n s e n t  o f  i r ; s t r u c t o r .  
A c c t  5 0 1  M a n a g e r i a l  L a w  ( 3 )  
A  s t • , d y  u •  busir~ess a n d  wh1t~.- c o l l a r  c r  f Y ' i ' l a '  o f f e n s e s  
rnri.J~:'lg u n i c ; , w f u l  a 1 . t i o n s  u r , r J e r  • h e  S h e r m d n  a n d  C l a y t o n  
A c t s .  P r o : r e · o u i s • t e  A c c t  3 1 2  o r  , o n s e n t  o r  n s t r u c t o r .  
A c c t  5 3 0  M a n a g e r i a l  A c c o u n t i n g  ( 3 )  
A c c o u n t 1 n g  r e p o r t s ,  I n t e r p r e t a t i o n  o f  a c c o u n t i 1 l g  
r e p o r t s ,  u s i r Y J  a c c o u n t 1 n g  i n f o r m a t i o n  f o r  b u d g e t a r y  
JJic~rnin']. •,~:nq d C J . o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  f o r  c o n t r o l  o f  
r J p l f a • • o n  a n d  d E C I S h J n  r  a k i n q .  
A c c t  5 9 8  R e s e a r c h  i n  A c c o u n t i n g  ( 3 )  
R r s e i l r <  h  i r  a  s p e c 1 f 1 L .  o r o o l r . m  d e s  g n : - d  t o  p r o v i d e  
1r,w<~·· l  i r  t ' 1 <  u s e  o f  r 8 s e c .  r~ t • . c h r · i q u e s  a n d  
o r q < J n l l d  o n .  T  J P  ' s  t o  b e  s c e c t e d  t l " > r o u g ' l  - : o n f e r e n r ; f '  
w · t h  f a r u r t y  adiV<;u~. P r e r e r ; u 1 S i t 8 .  g r a d u a t e  s t a n d i n g .  
A M E R I C A N  S T U D I E S  
A r n S t  2 1 7  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  A m e r i c a n  
C u l t u r e  ( 4 )  
A n  i r r t r v J u c t i 0 n  r o  t h e  m t e r d 1 s c i p l m a r y  s t u d y  o f  
t h r  A r Y 1 e r r r a n  c . u l t u r e .  C o u r s e  r r · a t e r i a h  a r e  d r a w n  f r o m  
d1~1 i r d i n e s  s u e r •  J s  h i s t o r y .  s o r : i a l  s c  l e n c e s ,  l i t e r a t u r e ,  
j J l 1 i l o s u p h y ,  a n d  t i l e  cr~t>. 
A m S t 3 1 7  T o p i c s  i n  A m e r i c a n  C u l t u r e  ( 4 )  
A n  1 n t e r d 1 s r r p l i n a r y  a p p r o a c h  t o  a  s e l e c t e d  i s s u e  o r  
e r < r  r n  A r ' l e r i C d n  l 1 f e .  T o p : c s  V 3 r y .  P r e r e q u 1 s i t e s :  
A r · 1 e r • t a n  S t t , d i e s  2 1 7  o r  c o n s e n t  0 f  t n s t r u c t o r .  
A r n S t  4 1 7  S e m i n a r  i n  A m e r i c a n  C u l t u r e  ( 4 )  
S F 1 ' n t n a r  a p p r o c . c h  t o  s e l e c t e d  p r o b l e m s  i n  A r r e r i c a n  
u , l t u r e ,  ' . l " n r l o y i n g  t h e  o b J e c t i v e s  a n d  a p p r o a c h  o f  
r n t e r d 1 s c 1 p l i n d r y  s t u d i e s .  E m p h a s i s  u p o n  s t u d e n t  
r e s e c w h  a n d  w r 1 t r n g .  P r e r e q u i s i t e s :  A m e r i c a n  S t u d i e s  
2 1 7 ,  3 1 7 ,  u r  cc•r>~ent o f  m s t r u c t o r .  
A m S t  4 2 0  D i r e c t e d  R e a d i n g s  i n  A m e r i c a n  
S t u d i e s  ( 2 - 4 )  
T u t u r t , J I  : n  A ' l e r i r a n  u , l t u r e  .  D r e . • e q u  ~ites· s e n i o r  
s t o n r i " ' ' l  . m d  o n s .  n t  ) f  i ' l s t r u r • o r  C r e d t t  a r r a n c , e d .  
c 3  
A N T H R O P O L O G Y  
A n t h  1 1 0  I n t r o d u c t i o n  t o  C u l t u r a l  A n t h r o p o l o g y  
a n d  L i n g u i s t i c s  ( 4 )  
C u l t u r a l  A n t h r o p o l o g y  a n d  l i n g u i s t i c s ,  t h e  s t u d y  n f  
c u l t u r e  a n d  s o c i e t y  w i t h  e m p h a s i s  o n  t h e  m t e g r a t i V f  
n a •  J r e  o •  a  c u l t u r e ;  l a n g u a g e  a n d  i t s  r o l e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  a n d  t r a n s m i s s i o n  o f  c u l t u r e .  
A n t h  1 1 1  I n t r o d u c t i o n  t o  P h y s i c a l  A n t h r o p o l o g y  
a n d  A r c h e o l o g y  ( 4 )  
P h y s i c a l  a n t h r o p o l o g y  a n d  a r - : h e o l o g y ;  hur~an 
e v C ' I L J t l o n ,  t h e  b i o l o g i c a l  b a c k g r o u n d  o f  c u l t u r e ;  
t h e  d e ; v P . I O p r Y ' e n t  o f  r . u : t L r e s  t h r o u g h  s o a c e ;  a n d  t l r r i E .  
A n t h  2 0 0  H e a l t h  a n d  C u l t u r e  ( 4 )  
A n i  ' t r a d u c t i o n  t o  ! h e  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  c : n d  p h y ' > l c a l  
f a c . t o r : ;  t h a t  w r < t r i b u t e  t o  h e a l t h ,  n u t r i t i o n ,  
a g i f ' ' ; J ,  a n d  d r u g  u s e .  T h i s  cour~e w i l l  $ U r v e y  thr~ 
i r t e r r e l a t l o n s h  i p s  a m o n g  b e h a v 1 o r .  b e l i e f s ,  a n d  
h e a l t h  a s  t h e y  a r e  r e l a t e d  t o  s o m e  g e n e r a l  r n e d i c d l  
p r o b l e m s .  P r e r e q u i s i t e s ·  A n t h  1 1 0  o r  S o c  1 1 0  o r  
c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A n t h  2 0 2  H e a l t h  A s p e c t s  o f  A g i n g  ( 4 )  
T h i s  c o u r s e ,  a s  t h e  f i r s t  o f  a  t h r e e - c o u r s e  
s e q , m n c e  1 n  g e r o n t o l o g y ,  t h e  s t . J d y  o r  a g i n g ,  w i l l  
d e a l  w  t h  t h e o r i e s  o f  t h P  a g i n g  p r o c e s s  a n d  
p h y s i o l o g i C .a l  c h a n g e s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  d 1 e 1 .  
e ! " V I  r o n 1 1 e n t ,  a n d  o v e r a l l  c u l t u r a l  f a c t o r s .  P r e r e q u  i s ,  t e s  
A  n t h  1 1 0  o r  S o c  1 1 0  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A n t h  2 1 5  I n d i a n s  o f  S o u t h  A m e r i c a  ( 4 )  
E t h n o g r a p h y  o f  S o u t h  A m e r i c a n  I  n d  1 a n s .  e f f e c t s  o n  
l a t e r  S p a n  i s h  a n d  P o r t u g u e s e  c u I  t u  r e s .  P r e r e q u I S i t e s  
A n t h  1 1 0  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A n t h  2 2 0  I n d i a n s  o f  M i d d l e  A m e r i c a  ( 4 )  
E t h n o g r a p h y  o f  a b o r i g i n a l  M i d d l e  A I T ' P r i c a n  l n d 1 a r r s ;  
- : u l t . J r P  h i s t o r y ,  I n d i a n - S p a n i s h  c o n t a c t s  a n d  
r e t . . , p r o c : a l  i n f l u e n c e s .  
A n t h  2 2 5  I n d i a n s  o f  N o r t h  A m e r i c a  ( 4 )  
ft~noqraphy o f  a b o n g i f ' a l  N o r t h  A . n e n c a n  h d i a n s ;  
c u l t u r e  h i s t o r y ;  I n d i a n - E u r o p e a n  c o n t a c •  a n d  
r e c i p r o r . a l  i n f l u e n c e s .  
A n t h  2 3 0  C u l t u r e s  o f  A f r i c a  ( 4 )  
E t h n o g r a p h y  o f  A f r i c a n  c u l t u r e s  w i t h  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  t o  S u b - S a h a r a n  s o c i e t i e s ,  c u l t u r e  h i s t o r y .  
A f r o  E u r o p e a n  c o n t a c t s  a n d  r e c i p r o c a l  i n f l u e n c e s .  
P r e r e q u i s i t e  A n t h  1 1 0  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A n t h  2 3 5  T o p i c s  i n  A n t h r o p o l o g y  ( 4 )  
S t . . 1 d 1 e s  s e l e c t e d  f r o m  s p e c i f i c  e t h n o g r a p h i c  u r  
s u b s t a n t i v e  a r e a s  w 1 t h  i n  a n t h r o p o l o g y .  S o n ' e  p o s s i b l e  
t a p i r s  c t h r o g r a p h y  o f  S o u t h e a s t  A s i a ,  s e t t l e r r P n t  
p a t t e r n s  . n  A f r : c a ,  p r i m  r t i v e  r e l i g i o n s ,  o r  n e d i c i n e  
ir~ v a n o u s  c u l t u r e s .  
A n t h  3 0 2  C u l t u r a l  A s p e c t s  o f  A g i n g  ( 4 )  
T h e  s t u d y  o f  t h e  r o l e  a n d  c a r e  o f  t h e  a g e d  i n  
W e s t e r n  a n d  N o n - W e s t e r n  s o c i e t i e s .  T h i s  w i l l  m c l u d e  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  " e l d e r l y , "  t h e  a t t r i b u t e s  
a s c r i b e d  t o  t h e m ,  a n d  t h e  w a y s  t h e y  f u n c t i o n  w i t h r n  
t h e  s o c i e t y .  T h i s  c o u r s e  w i l l  a l s o  b r i e f l y  d e 2 l  w i t h  
d e a t h  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  e x p l a i n i n g  a n d  
h a n d l i n g  t h 1 s  p h e n o m e n a .  P r e r e q u i s i t e s ·  A n t h  2 0 2  o r  
c o n s e n t  o f  i n s t r c J c t o r .  
A n t h  3 0 5  
i n s t r u c t o r .  
A n t h  3 0 6  
A s  t h e  s t u d y  0 f  
i n c l u d e  p e r r  e o t i  
d i s e a s e .  k i n d s  u •  
a n d  c l u t i c s  u f  • r : -
1 1 0  u r  C l l l ' ' > e n t  
A n t h  3 1 0  T h e  
A p p l i c . J t l  H '  ( , •  
t o  t l w  h v  < '  « r  
r e c o r d  d r ·  f  p  o · l l  
f o r m s  1 n  t e r r r  s  
P r e r e q u  r s t t e  A  
A n t h  3 1 5  N o r t h  
A n  i n t r u d u r + i o n  
t h e  f i r s t  a c e  u o a t  
H i s t o r i C  f > , , n o a .  i  
c o n s e n t  o f  • n ; t r  1  
A n t h  3 1 6  L a t i n  
A n  i n t r o d u r  t i o n  
A m e r i c a  f r u m  t  
c o n Q u P s t .  P d r t  
d e v e l o p m e n t  J f  
P e r u .  P r c r e q t . . I S  
i n s t r u r t ' l l .  
A n t h  3 2 0  O l d  
A n  i n t r o d o . , r t  y  
t h e  O l d  W o r : d ,  
d e v e l o p m t n t  d  
N e a r  E a s t .  P - e r  
i n s t r u c t o r .  
A n t h  3 2 1  
T h e  s t t 1 d y  o f  0 1  
p a s t  c u l t u r e s ,  
c r i p p l i n g  a n d  
d e a l i n q  w 1 t h  t l - > :  
A n t h  3 2 4  
A n t h  3 3 0  
I n t r o d u c t i o n  t c .  
t u d y  o f  s o •  i • t Y  

f a c u l t y  i n  A n t h r o p o l o g y  t o  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t o  d o  
o r i g i n a l ,  c r e a t i v e  w o r k ,  d e m o n s t r a t i n g  f u l l y  t h e  
d e p t h  a n d  e x t e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  k n o w l e d g e  o f  
A n t h r o p o l o g y .  P r e r e q u i s i t e :  S e n i o r  s t a t u s  w i t h  a n  
A n t h r o p o l o g y  m a j o r .  
A n t h  4 2 5  M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  P h y s i c a l  
A n t h r o p o l o g y  ( 4 )  
T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  
m e a s u r i n g  a n d  d e s c r i b i n g  h u m a n  v a r i a t i o n ,  i n c l u d i n g  
e v o l u t i o n a r y  t h e o r y  r e l e v a n t  t o  h u m a n  e v o l u t i o n ;  
i n d u d e s  m o r p h o l o g i c a l ,  b e h a v i o r a l ,  a n d  g e n e t i c  
a s p e c t s  P r e r e q u i s i t e s :  A n t h  1 1 0 ,  1 1 1 ,  o r  c o n s e n t  o f  
i n s t r u c t o r .  
A n t h  4 3 0  M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  C u l t u r a l  
A n t h r o p o l o g y  ( 4 )  
G r o w t h  o f  e t h n o l o g y ,  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  l e a d i n g  
p o 1 n t s  o f  v i e w  r e g a r d  m g  r r o b l e m s  a n d  s u b j e c t  l l ' a t t e r .  
R e l a t i u n s h i p  o f  t h e o r y ,  m e t h o d s ,  a n d  d a t a .  M a j o r  
m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h .  F o r m u  I  a t  i o n  
o f  r e s e a r c h  p r o b l e m s .  P r e r e q u i s i t e  A n t h  1 1 0 ,  1 1 1 ,  
4 0 0  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A n t h  4 3 5  M e t h o d  a n d  T h e o r y  i n  L i n g u i s t i c s  ( 4 )  
A  s u r v e y  o f  t h e  m a ] o r  t h e o r e t i c a l  s c h o o l s  o f  
l i n g u i s t i c s  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s .  P r e r e q u i s i t e :  A  n t h  4 0 0  a n d  e i t h e r  3 7 0  o r  
3 7 5 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A n t h  4 4 0  A p p l i e d  A n t h r o p o l o g y  ( 4 )  
A n  e x p u s 1 t 1 o n  o f  c u r r e n t  i s s u e s  a n d  p r o b l e m s  i n  
d P v P i o p i n g  o i l t u r e s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  a n t h r o p o l o g y .  
Prerequ1~ite : A n t h  1 1 0 ,  1 1 1  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A n t h  4 4 5 ( g )  S e m i n a r  i n  A n t h r o p o l o g y  ( 4 )  
S e l e c t e d  t o p i c s  i n  A n t h r o p o l o g y .  P r e r e q u  1 s 1 t e :  
J u n i o r  o r  s e n i o r  s t a n d i n g  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
M a y  b e  r e p e a t e d  f o r  c r e d  1 t .  
A n t h  4 5 0  F i e l d  W o r k  i n  A n t h r o p o l o g y  ( 1 - 8 )  
F i e l d  w o r k  i n  s o m e  f i e l d  o f  a n t h r o p o l o g y ,  c a r r i e d  
o n  u n d e r  a u s p i l . l e s  o f  a  c o l l e g e  o r  u n  1 v e r s i t y  
s u m m e r  t r a i n i n g  s e s s i o n ,  o r  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  
d 1 r e c t i u n  o f  t h e  f a c u l t y .  P r e r e q u i s i t e  j u n i o r  o r  
s e m o r  s t a n d i n g  o r  c o n s e n t  o f  I n s t r u c t o r .  
A n t h  4 6 1  ( g )  R e a d i n g s  i n  A n t h r o p o l o g y  ( 1 - 8 )  
S e l e c t e d  r e a d i n g  i n  a n t h r o p o l o g y  u n d e r  t h e  c l o s e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  M a y  
b e  r e p e a t e d  t o  a  m a x i m u m  o f  8  h o u r s .  P r e r e q u i s i t e :  
U p p e r  d i V I S I O n  s t a t u s  a n d  p e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  
A n t h  4 6 9  I n t e r n s h i p  i n  A n t h r o p o l o g y  ( 3 - 1 6 )  
J u n i o r  o r  S e n i o r  s t a n d i n g  w i t h  m a j o r  i n  A n t h r o p o l o g y .  
A R T  
A r t  1 0 0  E l e m e n t s  o f  A r t  ( 3 )  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  b a s i c  p n n c i p l e s  o f  c r e a t i v e  
d e s 1 g n ,  s t u d y  i n  t h e  e x p e n m e n t a l  u s e  o f  v a r i o u s  
m e d i a ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d r a w i n g  a n d  
p a i n t i n g .  F o r  n o n - m a j o r s .  
A r t  1 0 1  B a s i c  D r a w i n g  I  ( 4 )  
I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  e l e m e n t a r y  t e c h n i q u e s  o f  
d r a w i n g  w 1 t h  f i n e  a n d  b r o a d  m e d i a ,  e m p h a s i z i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  c r e a t i v e  s e l e c t i v i t y  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n .  T h r o u g h  a n a l y t i c a l  d r a w i n g  o f  t h e  
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w o r l d  o f  n a t u r e  a n d  m a n ,  t h e  s t u d e n t  d e v e l o p s  a  n e w  
c o n s c 1 o u s  p e r c e p t i v i t y  t h r o u g h  h i s  v i s u a l  e x p e r i e n c e s .  
F o r  n o n - m a j o r s .  
A r t  1 0 2  B a s i c  D r a w i n g  I I  ( 3 - 4 )  
A  v i s u a l  i n q u i r y  i n t o  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n ,  u s i n g  
i m a g i n a t i v e  a n d  r e p r e s e n t a t i o n a l  s k i l l s  w i t h  v a r i o u s  
d r a w i n g  m e d i a .  G o e s  b e y o n d  t h e  e l e m e n t a r y  s t a g e s  o f  
r e p r e s e n t a t i o n ,  w i t h  p r o j e c t s  i n  t h e  m i c r o s c o p i c  
a n d  m a c r o s c o p i c  e x p l o r a t i o n  o f  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e ,  
a n d  p r o b l e m s  o f  i n t e r p r e t i n g  g e o m e t r i c  a n d  o r g a n i c  
p h e n o m e n a .  P r e r e q u i s i t e :  F o u n d a t i o n  I  o r  B a s i c  
D r a w i n g  I  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A r t  1 1 4  D e s i g n  ( 3 )  
S t u d y  o f  t e x t u r e s ,  s h a p e s ,  l i n e s ,  s p a c e ,  a n d  
c o l o r s  i n  t h e i r  v i s u a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n v e s t i g a t i o n  
o f  v i s u a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  s t a t i c  a n d  
d y n a m i c  c o m p o s i t i o n s .  S t u d y  o f  p r i n c i p l e s  o f  g r o u p i n g ,  
c l o s u r e ,  p r o p o r t i o n ,  a n d  e x p r e s s i v e  p o t e n t i a l s  o f  
m a t e r i a l s .  I n c l u d e s  l e c t u r e - d i s c u s s i o n s  a n d  
c r e a t i v e  p r o j e c t s .  F o r  n o n - m a j o r s .  
A r t  1 1 6  T h r e e - d i m e n s i o n a l  D e s i g n  ( 3 )  
I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
d e s i g n .  A r e a s  o f  s t u d y  i n c l u d e  v i s u a l  o r g a n i z a t i o n ,  
v o l u m e ,  p l a n e ,  l i n e ,  l i g h t  a n d  s h a d o w ,  t e x t u r e ,  
r e f l e c t i o n ,  s o f t  s c u l p t u r e  a n d  k i n e t i c  a r t .  
N o  p r e r e q u i s i t e .  
A r t  1 2 0 - 1 2 1  A r t  F o u n d a t i o n  1 - 1 1  ( 7  e a c h )  
T h e o r y ·  L e c t u r e  a n d  d i s c u s s i o n  s e s s 1 o n s ,  t w o  h o u r s  
a  w e e k ,  d i r e c t  t h e  s t u d e n t  t o w a r d  b e c o m i n g  s e n s i t i v e  
t o  a n d  d i s c o v e r i n g  t h e  v i s u a l  a r t s ,  e s p e c i a l l y  2 0 t h  
c e n t u r y  a n d  c o n t e m p o r a r y  a r t .  S u r v e y  o f  e s t h e t i c  
t h e o r i e s ,  f o r m a l  p r o b l e m s ,  v a r i o u s  m e d i a ,  a n d  
v o c a t i o n a l  a s p e c t s  o f  a r t  t o d a y .  S t u d i o  p r a c t i c u m :  
1 2  h o u r s  p e r  w e e k  o f  s e s s i o n s  d e v e l o p i n g  f u n d a m e n t a l  
s e n s i t i v i t y ,  s k i l l s ,  v i s i o n ,  a n d  c u r i o s i t y  f o r  
c r e a t i n g  i n  t h e  v i s u a l  a r t s ,  w o r k i n g  w i t h  a  v a r i e t y  
o f  m e d i a  i n  t w o  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  i n  
d e s i q n  s t u d i o  a n d  d r a w i n g  s t u d i o .  R e q u i r e d  f o r  a l l  
a r t  m a j o r s .  M u s t  b e  t a k e n  i n  s e q u e n c e .  
A r t  1 2 2  A r t  F o u n d a t i o n  I l l  ( 2 )  
C o n t i n u a t i o n  o f  l e c t u r e - d i s c u s s i o n s  o f  A r t  
F o u n d a t i o n  T h e o r y  I - l l .  S t u d i o  p r a c t i c u m s  n o  l o n g e r  
r e q u i r e d .  C o n c l u d e s  A r t  F o u n d a t i o n  s e q u e n c e .  
A r t  1 5 0  I n t r o d u c t i o n  t o  C e r a m i c s  ( 3 )  
H i s t o r i c a l ,  t e c h n i c a l  a n d  e s t h e t i c  a s p e c t s  o f  t h e  
m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s  o f  c e r a m i c s - b o t h  f u n c t i o n a l  
a n d  n o n - f u n c t i o n a l .  P i n c h p o t ,  c o i l ,  s l a b ,  d r a p e  a n d  
p r e s s  m o l d  c o n s t r u c t i o n  c o n c l u d i n g  w i t h  p o t t e r s  
w h e e l .  B a s i c  o r i e n t a t i o n  t o  d e c o r a t i o n  i n  c l a y ,  
e n g o b e s  a n d  g l a z e s ;  f a m i l i a r i z a t i o n  w i t h  e l e c t r i c  
a s  w e l l  a s  n a t u r a l - g a s  k i l n s .  P r e r e q u i s i t e  A r t  
F o u n d a t i o n  I - l l  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A r t  1 5 4  I n t r o d u c t i o n  t o  G r a p h i c  D e s i g n  ( 4 )  
V i s u a l  p r o b l e m  s o l v i n g  i n v e s t i g a t i o n s  r e l a t i v e  t o  
v a r i o u s  t y p e s  o f  c o m m u n i c a t i v e  n e e d s :  p r o m o t i o n ,  
i n f o r m a t i o n ,  d i r e c t i v e s ,  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  I n t r o d u c t i o n  
t o  a  v a r i e t y  o f  m e d i a  a p p r o a c h e s :  i l l u s t r a t i o n ,  
t y p o g r a p h y ,  p h o t o g r a p h y .  D e v e l o p m e n t  a n d  c a r e e r  
i m p l i c a t i o n s .  P r e r e q u i s i t e s :  A r t  F o u n d a t i o n  I - l l  o r  
c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A r t  1 5 6  I n  
C o n t e m p o r  
e m p h a s 1 z i  
t h e o r e t 1 c . . a l  
P r e r e Q u i s  
I  o r  c o r  
c r e a t i v e  
m a t e r i a l ;  
t h e  stud~: 
s o l d e r i n g ,  
p e r t a i n i ! 1  
P r e r e q u 1 s  
i n s t r u r  t o r  
m o r e c c ' l  
f o r c o r ' p  
c o n f • " r e n  
a n d  cr~;ai 
f a c u l t y  {  
P r e r f • q u  
i n c l u d  

n a t u r P .  o f  a r t ,  a e s t h e t i c  e x p e r i e n c e ,  c r i t i c t s m  i n  t h e  
art~. repr~sentation, s y r r b o l i s m ,  a n d  e v a l u a t i o n .  
P r e r e q u i s i t e  O n e  c o u r s e  i n  p h , j o s o p h y  o r  c o n s e n t  o f  
i n s t r J c t o r .  S a m e  a s  P h i l  3 2 0  
A r t  3 2 9  P h o t o g r a p h i c  S i l k s c r e e n  P r o c e s s  ( 2 - 4 )  
D t r e c t e d  > t u d t o  m v e s t i g a t , o n  o f  t h e  s c r e e n  p n n t i n g  
p r o c e s s  v i a  p h o t o - s e n s i t i v e  s t e n c t l  m e t h o d s  p r o d u c e d  
f r o m  h a n d  a n d  p h o t o g r a p h i c a l l y  i n i t i a t e d  o r i g i n a l  
a r t .  P r e r e q u i s i t e  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A r t  3 4 0  A r t  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  ( 2 )  
! = x p l u r i : l t o r y  c o u r s e  1 n  t h e o r y  a n d  t e c h n i q u e s  
< J p p l i r . a b ' E  t o  t n e  r e : a t i o n s h i p  o f  a r t  t J  t h e  
~:!err e n t a r y  c . u r r o w ! u m .  P r e r c q U i s  t e :  A r t  1 0 0 .  
F o r  P r Y  r r J J o r s  o n l y .  
A r t  3 5 2  L i f e  D r a w i n g  A n a t o m y  ( 4 )  
S t • J d y  o t  h u m a n  d n d  m v > c l e  ; t r u c t u r e  r e : ' l t i v e  t o  
s u ·  f " ' "  f Y 1 a n  f e s t a t i 0 n s  a c c 0 r d  ; n g  t o  m o v e m e r t ,  a g e ,  
a n d  p u s t • J r E ' .  S t u d  1 0  s e s s i o n s  c o n c e n t r a t e  o n  
a n a t o m t r a l l y  a c c . u r d t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  l 1 f e  
m o d e l s  i n  d r a w i n g ,  f u r t h e r  w o r k  i n  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n .  M a y  b e  r e p e a t e d  f o r  u p  
t o  1 2  credit~. P r e r e q u ; s i t e :  A c c e p t a n c e  o f  
co·npe~E,..,ry p o r t f o l ; o  a t  l e v e l  o f  A r t  2 5 3 ,  
L • k  D r c ; w i n l .  
A r t  3 9 1  J u n i o r  S e m i n a r :  T h e o r y  a n d  F o r m  o f  
C o n t e m p o r a r y  A r t  ( 3 )  
l " v • ; s t  Q d t  , o n  o f  t h e o r e • . c a l  c o n c e r n s  : m d  u t h e r  
h t ; t • m c a l  f a c t o r s  i n f l u e n c . n g  t h e  ' J e v e l o p m e n t  o f  
c c "  , • e n :  " > r d r y  v i s u a l  a r t s .  R e v 1 e w  o f  t h e  m o v u ' e n t s  
u n d  ' T l i : I J O r  d r t  e v e n t >  o f  t h e  p r e - W • x l d  W a r  I I  p e r i o d .  
S t , J r l v  o f  t r 1 e  m a 1 o r  d i r e c t i o n s  a n d  t h e 1 r  r e p r e s e n t a t i v e  
a r t i s l s  u f  t r E  f , ; l l o w t n q  d e c a d e s  u p  t o  t h e  p r e s e n t .  
P r € r r q . : l ) l ' <  J u r 1 o r  Sldndln~ i n  a r t  a n d  a n d  c o n s e n t  
' ) t  n s · " u c . t o r  
A r t 4 0 0  I n d i v i d u a l  S t u d i o  ( 1 - 1 5 )  
C r e a t i v "  w o r k  m  0 ' 1 P .  o r  m o r e  v a r i e d  c o r r b , n a · i o n s  
c , f  s t u d i u  f i e l d · ;  o f  C e r d r n w s ,  d r a w i n g ,  G r a p h i c  
D r s 1 q n ,  P a i n t t n q ,  P r i n t m a k i n g ,  S c u l i 1 t u r e ,  W a t e r c o l o r  
o r  s P . I F c t r d  t o p i c s  i n  v i s u a l  o r  c o f " c e p r u a l  a r t .  
P r r J t e • , s i o n a l  i l r e P c l r a t i o n  f o r  p r e s e n t a t i o n  a n d  
e v a l u a t 1 u n  o f  w o r k s ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  e x h i b 1 t 1 o n  
a l l C 1  <  a r e c r  P i d n n i n g  i n  a r e a s  o f  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  
c o r r " n 1 s s i r ; n e d  w o r k s ,  e d u c a t i o n  o r  p u b l i c  v i s u a l  
c o r ' l r n u n i C d t l o n s .  P r e r e q u i s i t e  M t n i m u m  o f  6 0  c r e d i t s  
t n  A r t  a n d  r : o n s E n t  o f  s p e c t a l ! ; t  f a c u l t y .  
A r t 4 1 0 ( g )  A n c i e n t  C l a s s i c  A r t  ( 4 )  
A  : . t , ; d y  o f  t h e  v i n c 1 p a l  m o n u m e n t s  o f  A n c i e n t  
G r e n c e ,  E  t n m a ,  a n d  R o m e  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  
t h ' ;  t v r m s  t l 1 a t  1 1 a v e  i n f l u e n c e r l  t h e  s t y l i s t i r  h ' s t o r y  
o f  We~ter'l d r t .  P r e r e q u ; s , t e .  A r t  2 3 3  o r  c o n s e n t  o f  
t n s t r ·  : r t o r .  
A r t 4 1 1 - 4 1 2 ( g )  M e d i e v a l  A r t  1 - 1 1  ( 4  e a c h )  
A r c h 1 t e r t u r e ,  s r u l p t u r e ,  p a t n t i n g ,  a n d  r e l a t e d  
a r b  ~rt1m t h o  l i e c  I t  n e  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e  t o  t h e  
f~''nai%ance. 4 1 1  E u r o p e a n  a r t  f r o m  t h e  b e g m n i n g  o f  
t h t :  I  a r l y  C h r t s t i d n  p e r t o d  t o  t h e  e n d  o f  O t t o n i a n  
r u k  4 1  ' 2  A r • s  • > f  t h e  e l e v e n t h  t h r o u g h  t h e  
f o u r t r ; £ · r 1 • h  C ! m t  m c - s  w i t h  s p e c i a l  ·~mphasi.;; o r  
R r , n , d n •  s q u E  c : " d  G q t h 1 c  a r c h i t H t .  . .  r e  a n d  s c u l p t u r e .  
Pr·~rcqut . t t E :  A r t  2 3 3 - 2 3 4  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
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A r t  4 3 0 - 4 3 1 - 4 3 2 ( g )  M o d e r n  A r t  1 - 1 1 - 1 1 1  ( 4  e a c h )  
P a i n t i r , g ,  s c u l p t u r e  a n d  r e l a t e d  a r t s  1 n  E u r o p e  
f r o m  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t o  t h e  
p r e s e n t .  4 3 0 ( g )  N e o c l a s s i c i s m  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  
I m p r e s s i o n i s m .  4 3 1  ( g ) :  I m p r e s s i o n i s m  t o  W o r l d  W a r  
I I  " i s m s "  a n d  m o v e m e n t s  t h r o u g h  E x p r e s s i o n i s m .  
4 3 2 ( g ) ·  A r t  i n  E u r o p e  a f t e r  W o r l d  W a r  I  A b s t r a c t i o n t s r n ,  
F a n t a s · i c  a n d  e x p e r i m e n t a l  t r e n d s .  P r e r e q u i s i t e ·  
J u n i o r  s t a n d i n g  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  ( O f f e r e d  
a l t e r n a t e  y e a r s ) .  
A r t  4 3 3 ( g )  M o d e r n  A r c h i t e c t u r e  ( 4 )  
A r c h i t e c t u r e  o f  t h e  l a t r : :  n i n e t e e n t h  a n d  
t w e n t ; e t h  c e n t u r i e s .  P i o r • e e r s  o •  m u d e r n  d e s i g n  
t h e  m a t e r i a l s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  f o r r r s  o f  t h P  
a r c h 1 t e r t u r a l  s o n r e p t i o n s .  P r e r e q u i s i t e :  J u n i o r  
s t a n d i n g  o r  c o m e n t  o f  i n s t r u r t o r .  ( O f f e r e d  
a l t e r n a t e  y e a r s . )  
A r t  4 3 4 - 4 3 5 ( g )  A r t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  1 - 1 1  
( 4  e a c h )  
A  s u r v e y  o f  a r c h i t e c t u r e ,  p a t n t i n g  a n d  s c u l p t u r e  
i n  A m e r i c a  f r o m  t h e  C o l o n i a l  p e r i o d  t o  t h e  p r e s e n t .  
4 3 4  C o l o n i a l  b e g i n n i n g s  t o  t h e  e n d  o f  t h e  C i v i l  
W a r .  4 3 5  L a s t  d e c a d e s  o f  t h e  n i n e t e e n  c e n t u r y  t o  
t h e  p r e s e n t  w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  d e v e l o p m e n t s  
S i n c e  W o r l d  W a r  I I .  P r e r e q u i s i t E  A r t  2 3 3 - 2 3 4 - 2 3 5  
o r  ro~"Se'lt o f  ; n s t r u c . t o r .  
A r t  4 4 0  A r t  i n  t h e  S e c o n d a r y  S c h o o l  ( 4 )  
1 = - x o l o r a t o r y  c o u r s e  i n  t h e o r y  a n d  t e c h n i q u e s  
d p p l  i c a b l e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o t  a r t  i n  t h e  
s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m - J u n i o r  h i g h  a n d  H 1 g h  s c h o o l .  
P r e r e q u i s i t e :  B . S .  A r t  M a j o r  o r  M i n o r  o r  c o n s e n t  
o f  i n s t r u c t o r .  
A r t  4 4 2  S t u d i e s  i n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A r t :  
G r a d e s  K - 6  ( 3 )  
E x p l o r a t o r y  c o u r s e  i n  t h e o r y  a n d  t e c h n i q u e s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  r e l a t l o n s h  i p  o f  a r t  n  t h e  
e l e m e n t a r y  s c : h o o l  c u r r i c u l u m .  P r e r e q u i s i t e s  
A r t  1 0 0  f o r  n o n - m a j o r s  o r  c o n s e n t  o f  I n s t r u c t o r .  
A r t  4 4 4 ( g )  S p e c i a l  S t u d i e s  i n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
A r t  ( 2 )  
A  o r a c t 1 c a l  d e l i n e a t t o n  o f  c r e a t i v e  a r t  a c t i v i t i e s ,  
m a t e r i a l s ,  a n d  g u i d a n c e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e l e m e n t a r y  
c u r r i c u l u m .  P r e r e q u i s i t e :  A r t  4 4 2  o r  c o n s e n t  o f  
i n s t r u c t o r .  
A r t  4 4 5 ( g )  S p e c i a l  S t u d i e s  i n  S e c o n d a r y  S c h o o l  A r t  
( 2 )  
A  p r a c t i c a l  d e l i n e a t i o n  o f  c r e a t i v e  a n  a c t i v i t i e s ,  
m a t e r i a l s  a n d  g u i d a n c e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s e c o n d a r y  
- : : : u r r i c u l u m .  P r e r e q u 1 s 1 t e :  A r t  4 4 0  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A r t  4 6 9  S t u d e n t  I n t e r n s h i p  i n  A r t  ( 3 - 1 6 )  
A  ( o n e  t e r m )  s t u d y  a r r a n g e d  b y  s t u d e n t  w i t h  
a d v i c e  a n d  c o u n s e l  o f  a d v i s o r ,  s p e c i a l i s t  f a c u l t y  
a n d  a r t 1 s t  s p o n s o r  o f  t h e  s t u d e n t ' s  c h o i c e .  A  
p r o f e s s i o n a l  e x p e r i e n c e  w 1 t h  a n  a r t i s t ,  A r t  
m u s e u m s ,  o r  a  s e l f - d i r e c t e d  e x p l o r a t i o n  o f  a  c h o s e n  
m e d i u m  i n  a  p r i v a t e  s t u d i o  s i t u a t i o n .  P r e r e q u i s i t e  
S e n i o r  s t a n d i n g  i n  A r t ,  c o n s e n t  o f  a d v i s o r ,  a n d  
d p p r o v a l  b y  f a c u l t y  i n t e r n s h i p  c o m m i t t e e .  
c e r  eli'"~" s ,  d •  
p r i n t m u k t n y  
selr~ctr·d t o o  
P r e r e q L . J S i t e :  
i n s l r u r t o r .  
A r t 4 8 4 ( g )  
A  S t t r v e y  o f  
" h i s t ' H  " •  . .  
u n i t s .  P r e r  
o f  0 C P . < I f i  ,  
t h e  ~'nrn • i v •  
c o n s i u r  · e d  
A r t 4 9 1  
A r t 5 3 2  
A r t  5 4 0  
A r t 5 4 2  
A r t  5 5 2  
A r t 5 5 4  
A r t  5 6 0  
a r c u s  o t  t n t .  r E  
s t u d e n t  w i t i l  ,  
i n s t r u r t c , • .  P ' E  
f a c u  I  t y  o n  r · r c  

f u t u r e  s p a c e  e x p l o r a t i o n .  T h e  c o u r s e  w i l l  e n d  w i t h  
d i s c u s s i o n  o f  i n t e r - s t e l l a r  t r a v e l  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  
a n d  ~he s o c 1 a l  i m p a c t  o f  s p a c e  e x p l o r a t i o n .  
P r e r e q u i s i t e s  A  k n o w l e d g e  o f  e l e m e n t a r y  a l g e b r a  
a n d  g e o m e t r y .  
A s t  2 0 0  C o s m o l o g y  ( 3 )  
T h e o r e t i c a l  p r i n c i p l e s  a n d  o b s e r v a t i o n a l  e v i d e n c e  
l e a d  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  a  v a r i e t y  o f  p o s s i b l e  
m o d e l s  f o r  t h e  o r i g i n  a n d  e v o l u t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e .  
D 1 s c u s s i o n s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  g a l a x i e s ,  s t a r s ,  
a n d  p l a n e t a r y  s y s t e m s  i n c l u d e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
o r 1 g m  o f  e l e m e n t s  a n d  l i f e  i n  o t h e r  w o r l d s .  C u r r e n t  
q u e s r , o n s  a n d  p h i l o s o p h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  w i l l  e n d  
t h e  c o u r s e .  P r e r e q u i s i t e s  A s t  1 0 0 ,  o r  a n y  c o l l e g e  
I E > v e i  p h y s i c s  c o u r s e ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
A s t  2 3 0  T o p i c s  i n  t h e  H i s t o r y  o f  A s t r o n o m y  ( 4 )  
A  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n ' s  i d e a s  a b o u t  
t h e  p h y s , c a l  u n i v e r s e  f r o m  p r e h i s t o r y  t o  t h e  e a r l y  
2 0 t h  c e n t u r y .  T o p i c s  t o  b e  c o v e r e d  w i l l  b e  e v i d e n c e  
f o r  p r P . h i s t o r i c  k n o w l e d g e  o f  c e l e s t 1 a l  p h e n o m e n a ,  
B a b y l o n i a n  a n d  G r e e k  a s t r o n o m y ,  t h e  a s t r o n o m i c a l  
r e v o l u t i o n  o '  t h e  1 6 t h  a n d  1 7  c e n t u r i e s ,  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p r e c i s i o n  i n s t r u m e n t s ,  a n d  t h e  1 s l a n d  
u n i v e r s e  r o n t r o v e r s y .  P r e r e q u i s i t e s ·  N o n e .  
A s t  2 6 0  P l a n e t a r y  S c i e n c e  ( 4 )  
A  W'1thP~Is o f  c u r r e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  m e m b e r s  
o f  u - , e  s o l a r  s y s t e m .  V a n o u s  m o d e l s  o f  t h e  o r i g i n  
a n d  e v o l u t i o n  o f  t h e  s y s t e m  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  
t h e  l ; q h t  o f  r e c e n t  d i s c o v e r i e s .  S o m e  c o n s i d e r a t i o n  
w i l l  b e  g i v e n  t o  e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
o t h e r  r l a n e t a r y  s y s t e m s .  T h r e e  l e c t u r e s  p l u s  
o n e  t w o - h o u r  l a b o r a t o r y .  P r e r e q u i s i t e :  A s t  1 0 0  o r  
c o n s e n t  J f  t h e  i n s t r u c t o r .  
A s t  3 0 0  T o p i c s  i n  M o d e r n  A s t r o n o m y  ( 1 4 )  
N r m ·  t u ; h n 1 c a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  t o p i c s  o f  c u r r e n t  
i 1 1 t e r e s t  i n  a s t r o n o m y  a n d  t o p i c s  b e y o n d  t h o s e  
o r d i n a r i l y  c o n s i d e r e d  1 n  A s t r o n o m y  1 0 0 .  I f  o t h e r  
t h a 1 1  q P . n e r a l  t o p  1 c s  c o u r s e ,  a r e a  a n d  c r e d i t  t o  b e  
s p e c i f i e d  1 n  t r a n s c r i p t .  P r e r e q u i s i t e :  A s t  1 0 0  o r  
A s t  1 1 0 ,  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  ( C o n s e n t  o f  
t h e  1n~tructor r e q u i r e d  1 f  t h e  c o u r s e  i s  t o  b e  
r e p e a t e d  f o r  c r e d i t . )  
A s t  3 5 0  A s t r o p h o t o g r a p h y  ( 2 )  
U s e  o f  t h e  c a m e r a ,  t e l e s c o p e ,  S c h m i d t  c a m e r a ,  
s p e c t r o g r a p h ,  a n d  o t h e r  i n s t r u m e n t s  f o r  t a k i n g  
p h o ! o q r a p h s  o f  c e l e s t i a l  o b j e c t s  s u c h  a s  t h e  m o o n ,  
t h e  ~ur, p l a n e t s ,  s t a r  c l u s t e r s ,  g a l a x i e s ,  s t a r  
f i e l d s ,  e t c .  D e v e l o p i n g  a n d  p r i n t i n g  o f  t h e  
p h o t o g r a p h s .  T h e  u s e  o f  d  f f e r e n t  t y p e s  o f  f i l M s .  
P r e r e q u i s i t e s ·  \ t i C  2 3 0  o r  p e r m  i s s  i o n  o f  i n s t r u c t o r  
a n d  A s t .  1  0 1 .  
A s t  4 1 0  A s t r o p h y s i c s  ( 3 )  
M a t h e m a t i c a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  v a r i o u s  t o p i c s  i n  
i n t r o d u c t o r y  a s t r o p h y s i c s .  M a y  i n c l u d e  s o l a r  s y s t e m  
a s t r o p h y s i C S ,  c e l e s t i a l  m e c h a n i c s ,  s t e l l a r  a n d  
g a l a c t i c  a s t r o n o m y .  T o p i c s  m a y  v a r y  s l i g h t l y  
d e p e n d i n g  o n  i n t e r e s t s  o f  i n s t r u c t o r  a n d  p a r t i c i p a n t s .  
P r c r n . q u i s i t e s  J u n i o r  s t a t u s  i n  P h y s 1 c s .  M a y  b e  
t a k P . n  a s  P h y s  4 1 0 .  
' 9  
A s t  4 9 9  T o p i c s  i n  A d v a n c e d  A s t r o n o m y  ( 1 - 5 )  
A s t 4 9 9  T o p i c s  i n  A d v a n c e d  A s t r o n o m y  ( 1 - 1 5 )  
M a y  b e  u s e d  e i t h e r  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  s p e c i a l  
p r o b l e m s  o r  f o r  t h e  s t u d y  o f  i n t r o d u c t o r y  t o p i c s  
a t  a  m o r e  a d v a n c e d  l e v e l .  A r e a  a n d  c r e d i t  t o  b e  
s p e c i f i e d  i n  t r a n s c r i p t .  P r e r e q u i s i t e s  C o n s e n t  o f  
i n s t r u c t o r .  M a y  b e  r e p e a t e d  f o r  c r e d i t  w i t h  
c o n s e n t  o f  t h e  i n s t r u c t o r  f o r  n o  m o r e  t h a n  3  
t i m e s  o r  1 0  c r e d i t s .  
A U D I O V I S U A L  E D U C A T I O N  
( S e e  M e d 1 a  E d u c a t i o n )  
B I O L O G Y  
B i o i  1 0 2  M a t t e r  a n d  L i f e  ( 4 )  
G e n e r a l  b i o l o g y  f o r  t h e  n o n - s c i e n c e  m a j o r .  A  
s u r v e y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  o f  c e l l  b i o l o g y ,  
g e n e t i c s ,  a n d  e c o l o g y .  A n y  p e r s o n  i n t e n d i n g  t o  m a j o r  
o r  m i n o r  i n  a n y  a r e a  o f  b i o l o g y  s h o u l d  t a k e  B i o i  1 1 1  
i n s t e a d .  
B i o i  1 0 3  M a n  a n d  t h e  E c o s y s t e m  ( 4 )  
A  s u r v e y  o f  t h e  g e n e r a l  e l e m e n t s  o f  e c o l o g y  f o r  
t h e  n o n - b i o l o g y  m a j o r  e m p h a s i z i n g  m a n ' s  i m p a c t  o n  
t h e  e n v i r o n m e n t ;  p o p u l a t i o n ,  p o l l u t i o n ,  e t c .  
B i o i  1 0 4  H u m a n  B i o l o g y  ( 4 )  
B a s i c  b i o l o g y  o f  h u m a n s  f o r  t h e  n o n - s c 1 e n c e  m a j o r .  
A  s u r v e y  o f  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  h u m a n  
b o d y  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  r e p r o d u c t i o n ,  
d e v e l o p m e n t ,  g e n e t i c s ,  d i s e a s e s  a n d  d e f e c t s .  
N o  p r e r e q u i s i t e s .  
B i o i  1 1 1  C e l l  B i o l o g y  ( 4 )  
B a s i c  c o n c e p t s  i n  c e l l  s t r u c t u r e ,  p h y s i o l o g y ,  a n d  
r e p r o d u c t i o n .  W i t h  l a b .  
B i o i  1 1 2  G e n e r a l  Z o o l o g y :  I n v e r t e b r a t e  ( 4 )  
C o m p a r a t i v e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  m a j o r  
i n v e r t e b r a t e  p h y l a .  W i t h  l a b .  P r e r e q u i s i t e  B 1 o l  1 1 1  
o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
B i o i  1 1 3  G e n e r a l  Z o o l o g y :  V e r t e b r a t e  ( 4 )  
C o m p a r a t i v e  s t r u c t u r a l  a n d  f u n c t i o n a l  f e a t u r e s  o f  
t h e  m a j o r  v e r t e b r a t e  g r o u p s ,  e m p h a s i z i n g  b a s i c  
a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y  o f  t h e  o r g a n  s y s t e m s .  W i t h  
l a b .  P r e r e q u i s i t e :  B i o i  1 1 1  o r  c o n s e n t  o f  
i n s t r u c t o r .  
B i o i  1 2 2  G e n e r a l  B o t a n y  I  ( 4 )  
S u r v e y  o f  t h e  m a j o r  d i v i s i o n s  o f  t h e  p l a n t  k i n g d o m  
w i t h  p r i n c i p a l  e m p h a s i s  o n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  
r e p r o d u c t i v e  c y c l e s  o f  a p p r o p r i a t e  e x a m p l e s .  W i t h  
l a b .  P r e r e q u i s i t e :  B i o i  1 1 1  o r  c o n s e n t  o f  i n s t r u c t o r .  
B i o i  1 2 3  G e n e r a l  B o t a n y  I I  ( 4 )  
G e n e r a l  b i o l o g y  o f  f l o w i n g  p l a n t s ,  i n c l u d i n g  
s t r u c t u r e ,  f u n c t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  r e p r o d u c t i o n .  
W i t h  l a b .  P r e r e q u i s i t e :  B i o i  1 1 1  o r  c o n s e n t  
o f  i n s t r u c t o r .  
B i o i  1 9 0  I n d e p e n d e n t  S t u d y  i n  B i o l o g y  ( 1 - 4 )  
I n d i v i d u a l  s t u d y ;  p r o j e c t  a n d  f o r m a t  m u s t  b e  
a p p r o v e d  b y  a  b i o l o g y  a d v i s o r  p r i o r  t o  r e g i s t r a t i o n .  
R e s t r i c t e d  t o  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  E x t e r n a l  
S t u d i e s  P r o g r a m  a n d  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  i n d e p e n d e n t  
s t u d y  p o r t i o n  o f  t h e  a r e a  s t u d y  r e q u i r e m e n t .  M a y  b e  
B i o l 2 1 5 - 2 1 6  
( 4  e a c h )  
A  s t u d y  o f  t h e  
h u m J n  o r g a n  
p r e - n u r s i n g  s t u  
W i t h  l a b .  N o  
B i o l 2 3 6  
i n t r o t i t . . l e  ~L 
t h e i r  a p ;  > I  i r a t  
a r e a s ,  h • , a l t h ,  
r e l a t P d  a r e a s ;  
N o t  t o r  m t ; d i c a  
B i o l 2 4 1  
A n  i n t r o d u c t  
n o n - b i o l o g y  ~ 
1 0 4 ,  u r  1 1 1  .  
B i o l 3 0 1 ( g )  
A  s t u d y  o f  r  
o f  t h e  e a r l y  
W i t h  l a b .  P r e  
B i o l 3 0 2 ( g )  
M i c r o s c o p i c  
d e s c r i p t i o n  o f  
B i o i  1 1 3 .  
B i o l 3 0 6  
B i o 1 3 1 7  
T h e  m o r p h n l  
o f  f i s h e s ,  
s p e c i e s .  W i t h  
B i o i  1 1 3 .  
B i o 1 3 1 8  G  
I n s e c t a ,  i n c l u d i  
p h y s i o l o g y ,  r e p  
i m p o r t a n c e .  V V i t l  
B i o i  1 1 2 ;  B i o i  1  ~ 
B i o i  3 2 5  P l a n t  J  
l d e n t l f i c a t , o n ,  P  
p h y l o g e n y  o f  t n f  






































































